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Annual Report
OF THE
Selectmen, Treasurer
AND
Superintendent of Schools
OF THE TOWN OF
LINCOLNVILLE
Municipal Year Ending 
March 1, 1908
Printed at the Office of the Camden Herald 
Camden. Maine
FOR THE

Annual Report
OF THE
Selectmen, Treasurer
AND
Superintendent of Schools
OF THE TOWN OF
LINCOLNVILLE
FOR THE
Municipal Year Ending 
March 1 , 1908
Printed at the Office of the CamdenHrl
Camden. Maine
MAR 2 4  1908

VALUATION OF 1907.
Real estate, resident 8209,066
non resident 49,443
$258,509
Personal property 32,255
Total valuation $290,764
Rate of taxation .023 
Number of polls 266
AMOUNT OF MONEY ASSESSED IN 1907.
State tax $ 926 72
County tax 335 73
Schools 12J30 00
Incidental expenses 600 00
Interest 100 00
Support of poor 700 00
School bookf 50 00
Schoolhouse repairs 200 00
Tuition 50 00
Highways and bridges 1500 00
Highways, permanent improvement 200 00
State road 600 00
Breaking roads Spring of 1907 600 00
Town fair 50 00
Overlayings 241 59
$7,354 04
SCHOOLS.
Amount raised by town
received from state 
due from 1906
Total amount for schools
EXPENDED.
Paid Lena McKinney, teaching and board, No. 2
u  tt u  a  ^
J. Herbert Gould, teaching and board No. 2 
Mrs. 0 . A. Harkness, board of teacher No. 2 
Margaret E. Jackson, teaching three terms No. 4 135 00
W. S. Knight, board of teacher, three terms No. 4 56 25
Laura G. Young, teaching two terms No. 5 90 00
Agnes Heal, “  one “  No. 5 28 00
W. O. Matthews, board of teacher two terms No. 5 36 00
Richard Moody “ “  one term No. 5 14 25
Jessie A. Young, teaching and board in No. 7 44 00
Edith C. Hill, teaching in No. 7 35 00
Victor Woodbridge, board of teacher No. 7 15 75
Leila Heal, teaching in No. 8 28 00
Sadie F. Burgess, teaching in No. 8 50 00
Mildred Dunton, teaching in No. 8 35 00
E. L. Hills, board of teacher two terms No. 8 30 00
M. H . Cilley, “ “  “  “ 8 22 50
Florence L. Bartlett, teaching three terms No. 9 125 00
Mrs. G. W. Bullock, board of teacher No. 9 75 00
Carrie Drinkwater, teaching in No. 11 21 00
Mabel V. Wood, “  “  11 35 00
Laura G. Young, “  “ 11 45 00
W. H . Pendleton, board of teacher No. 11 12 00
J. H . Peavey, . “  “ two terms No. 11 38 00
Leslie Ames, teaching two weeks No. 16 7 00
$1200  00 
928 91 
156 76
$2,285 67
$ 60 00 
75 00 
42 00 
14 00
Bernice Miller, teaching and board 2 terms No. 16 161
Mary E. Coleman, board of teacher 2 weeks No. 16 6
Mary C. Ames, teaching and board 3 terms No. 17 250
Bernice Miller, “  “  1906 No. 7 44
Louise Miller “ “ “ “ S 21
SI 651
CONVEYANCE OF SCHOLARS.
Paid E. L- Hilis for 3 terms from No. 13 to 8 $114
W. H. Pendleton 4 4 4 4 “ 6 to 11 75
Burton F. Andrews 4 4 “ 12 to 17 43
A. B. Crooker 4 4 4 4 “  10 to 4 95
T. D. Munroe for 1 term from “ 3 to 17 24
Grace Young 4 4 4 4 “ 3 to 2 22
J. W. Fletcher 4 4 4 4 “ 12 to 16 39
Cyrus Young 4 4 4 4 “  7 to 16 39
E. E. Drinkwater 4 t in 1905 25
Oscar Young 4 4 board of scholars 7
E llenD . Richards 4 4 4 4 4 4 15
$500
FUEL.
Paid Aubrey Collamore wood in No. 17 8
John Freeman 2 cords “ 9 10
L. D. Ames paid for wood 11
Frank Coggins 2 cords “ 7 9
A. O. Richards 2 1-2 cords “  16 10
A. O. Richards 1 load mill wood and labor No. 16 1
L. L. Richards 2 cords wood in No. 2 11
Ralph Heal “  2 1
Parker Young 1 cord 1906 in No. 5 5
W. H . Pendleton 3 “ 4 4 4 16
W. H . Pendleton 3 “ 4 i 11 16
J. A. Annis 3 1-2 “ 4 4 5 19
00
00
00
00
00
25
55
00
50
50
00
50
00
00
00
50
00
55
12
00
25
00
12
75
00
00
00
75
75
25
A. I. Pitcher kindlings in \ ** 8-16 4 00
Fred Patten wood in t 6- 16 1 50
$125 49
JANITORS.
Paid Clarence Cilley for services 1906 No. 8 $ 2 00
1907 “ 1 75
Leon Clark 9 1 75
Clifford Pendleton 11 2 25
Lee Miller 7 50
Colburn Wiley 5 1 75
Clayton McCobb 4 1 75
Austin Rankin 2 1 75
Donald Patten 16 2 50
Mary C. Ames for amt. paid janitor 17 1 75
Donald Patten 16 50
Stanley Gray 7 1 75
$20 00
Total expended for schools $2,297 29
Overdrawn 11 62
SCHOOL -BOOKS.
Money raised $50 00
EXPENDED.
Paid American Book Co. for books $42 80
D. H . Knowlton & Co. 6 00
Hinds & Noble 18 81
Silver, Burdett & Co. “ 15 00
Edward E. Babb & Co. u 2 50
N. D. Ross, express and freight 4 25
Overdrawn
$89 36 i 
$39 36
REPAIR OF SCHOOLHOUSES.
Money raised $200 00
EXPENDED.
Paid J. C. Durham for doors and glass No. 7 $5 20
F. L. Gray, cleaning school house No. 7 2 00
J. S. Miller, labor No. 7 2 50
J. W. Fernald, for blackboards No. 2 8 00
cleaning school house No. 2 2 00
Mertie Pendleton No. 4-5-11 6 00
George Mathews, labor No. 9 50
Dennis Carver “ 9 70
0 . E. Keene “ 9 7 77
L. D. Ames “ 9 3 50
M.C. Whitmore & Co.lumber “ “  5 28 00
t  t  i  i i t  t 4  i t “ 4 15 02
W. H. Pendleton labor “  4-5 19 20
banking three school houses 6 00
labor 1 00
W. 0 . Matthews, labor schoolhouse No. 5 13 00
H. G. Thurlow “  2 8 90
Mattie E. Thomas, cleaning “ “  16 2 00
H. A. Dean, banking schoolhouse No. 16 2 00
E. S. Cilley, labor “  8-16 5 25
A. I. H. Pitcher, labor “  8-16 12 72
T. E. Gushee, supplies to schools 5 22
J. E. Thomas, freight on seats for No. 17 19 63
E. E. Carver, labor “  17 9 90
0 . E. French, for hauling “  17 2 00
Vermont School Seat Co. for “ “  17 130 40
J. E. Thomas, labor on schoolhouse No. 17 1 60
Camden Lumber Co., shingles in 1906 No. 2 17 68
N. D. Ross, school supplies 7 21
L. D. Ames, 1 38
$346 28
Overdrawn 146 28
INCIDENTAL EXPENSES.
Money raised $600 00
EXPENDED.
Paid Camden Herald Pub. Co. printing reports 1906 $ 21 00
M. P. Woodcock & Son, blanks and books 9 97
L. J. Coombs, having horse buried 3 50
as board of health . 2 00
W. H . Armstrong, M. D., as board of health 11 00
Cyrus Young, hunting brown-tail moths 1 20
Charles Brackett, “ 4 00
Colburn Wiley, “ 1 05
E. E. Drinkwater, “  1 50
C. M. Conant & Co., road machine repairs 17 25
C. H . Leach, M. D., Supt. of Schools and postage 26 50
A. M. Ross, “  “ 47 31
C. H . Leach, M. D., reporting births and deaths 3 75
Adelbert Drake, labor on Sanford house 1906 2 10
Frank Coggins, error in valuation 1907 5 85
A. I. H. Pitcher, as S. S. Committee 5 00
Joseph E. Thomas, “ 5 00
R. R. Fernald, damage to carriage 2 00
Arnie Knight, town clerk, recording births, deaths
and marriages 6 55
H. P. Farrow, surveying town house lot 5 00
Eliza Parker, storing hearse 3 00
A. F. Hahn, services as selectman 40 00
J. W. Fernald, “ 30 00
C. A. Moody, “ 30 00
19 30 
2 00 
2 93 
5 00 
103 48 
183 85 
7 92 
25 
1 50
8 6 1 0  76
Overdrawn 10 76
SUPPORT OF POOR.
Money raised §700 00
EXPENDED.
Paid Maine Insane Hospital, support of Walter French §134 21
Thomas H. Hall, support of Harrison Hall 209 14
Clara F. McKinney, “  Fannie Carver 104 00
Ellen D. Richards, “  two daughters 180 00
City of Rockland, supplies to John A. Knowles 35 10
H. A. Mills, casket for wife of Geo. Matthews 20 00
Mrs. C. A. Frohock, care of wife of Geo. Matthews 5 00
Jane Frohock, R. B. Sherman, Cora Fletcher
W. F. Hart, M. D. 5 50
Allen M. Moody, with hearse 3 00
Clarence Hall, digging grave for wife of Geo. Matthews 3 00
C. H. Leach, M. D. medical attend. “ “ 4 25
C. H . Leach, “  supplies “  “  1 25
Rev. L. D. Evans, attending funeral “  “  5 00
Town of Thomaston, supplies to Win, Metcalf 1905 6 99
Town of Camden “  Melzer Higgins 94 00
J. W. Fernald, clothing to Fannie Carver 1 00
L. D. Ames, services as treasurer and postage 
A. F. Hahn, paid on tramps
registered letters, stationer}', etc. 
board of town officers 
L. H . Knight, balance commission book 1906
1907
abatements books of 1906 and 1907 
N. D. Ross for wheel grease 
L. D. Ames, to sundries
N. D. Ross, 9 04
Maplewood Cemetary, graves for wife and child of
Geo. Matthews 3 00
$823 48
Overdrawn 123 48
INTEREST.
Money raised h-* O O 00
EXPENDED.
Paid A. F. Hahn on Orders 2 years $151 52
W. S. Knight “  “ 34 69
E. W. Lamb “  “ 93 19
$279 40
INTEREST BEARING ORDERS PAID.
Paid A. F. Hahn for order No. 200 of 1904 $1000 00
“ 19-21-46 of 1901 645 00
W. S. Knight for order No. 22 650 00
E. W. Lamb . “  “  16 650 00
$2945 00
TUITION.
Money raised $50 00
EXPENDED.
Paid town of Camden tuition for Fred Andrews 25 00
Maud Brown 25 00
Fern Heal 25 00
$75 00
Received from State $37 50
TOWN FAIR.
Money raised $50 00
Paid Austin Marriner for premiums paid
BREAKING ROADS, SPRING OF 1907.
50 00
Money raised
E x p e n d e d  b y  Jo h n  B r o w n , Co m .
$600 00
Arthur Dean, for labor $ 98
Benson Noyes 4 t 45
W. H. Pendleton 1 4 9 90
Harris Heal 4 4 6 90
W- 0 . Mathews 4 4 3 53
C. A. Moody 4 4 5 70
A. P. Allen 4 4 9 30
J. F. Wiley 4 4 5 32
John Wiley 4 4
*
4 05
Fred Wiley 4 4 16 65
John P. Colburn 4 4 6 22
R. A. Eldrige 4 4 6 37
H. A. Lassell 4 4 10 27
Sylvester Phinney 4 4 11 10
L. H . Knight 4 4 10 80
Lindley A. Knight 4 4 24 37
A. P. Knight
4 4 3 90
J. A. Knight 4 4 1 65
A. A. Knight 4 4 6 45
W. S. Knight 4 4 9 60
J. G. Delano 4 4 1 95
Larkin Wentworh 4 4 1 57
Albert Wentworth 4 4 11 25
Ralph Miller 4 4 3 82
Albert Parks
4 4 4 35
E. B. Pottle 6 30
Harry Mathews 3 00
S. J. Kimball 4 80
Tyleston Brown for labor 4 50
George Brown 14 85
John Brown 25 14
Hornet Smith 4
VOSO
Frank Rackliff 2 10
Irvin 0 . Eugley 8 00
Frank Upham 8 68
H. S. F. Robbins 6 90
Joel Meservey 7 19
J. A, Annis 8 25
H. 0 . Simmons 3 95
Everett Greei 10 05
Albert Greer 7 05
Herbert Greer 6 30
Fred Ledbetter 6 53
Joseph A. Lamb 1 20
Joseph Bagley 8 14
Victor Woodbridge 1 27
George Mahoney 7 50
R. H . Martin 11 86
Will Thurlow 3 72
S. J. Churchill 60
John B. Lovett 14 33
Herbert McKinney 45
L. S. Russ 37
Fred Wiggin 52
Dana Proctor 11 11
Hermon Hall 75
E. J. Tower 1 73
Allen Moody ■90
F. J. Moody 90
A. Parker 75
Wales Elmes 
John Brown
BREAKING ROADS SPRING OF 1907. 
F. H. R a n k i n  a n d  a . m . M o o d y , Co m .
M. H. Cilley for labor
James F. Heal 
Robert Hardy 
Robert Hardy Jr.
W. A. Young 
Will Thayer 
E. H. Rankin 
Albert E. Knight 
Albert E. Knight 
Parker Young
E. J. Tower 
W. H. Knight 
J. A. Knight 
Carroll Knight 
A. W. Knight 
A. H. Miller 
Joel M. Miller 
J. W. Miller
F. A. Miller 
J. S. Miller 
H. A. Dean 
E. T. Churchill 
A. G. Mahoney 
Cyrus Young 
Orris Young 
Ernest Young 
Henry Young 
Jerry Young
uFred Young 30
I. B. Young 11 17
Cyrus McKinney, 1 50
Mrs. Clara McKinney 3 75
Harold McKinney 2 40
H. E. Thomas 3 15
John Thomas 4 50
M. F. Dickey 19 80
W. A. Dickey 1 90
W. S. McKinney 1 50
F. A. Blood 5 70
A. 0 . Richards 7 97
Leroy Richards 2 10
D. 0 . Mahoney 45
F. L. Gray 13 11
L. S. Russ 4 87
L. F. Rankin 2 33
Mrs. Cora Rankin 4 50
F. H. Rankin 45 25
Dana Fletcher 1 95
Allen M. Moody 6 26
Frank Moody 2 63
S. J. Moody 2 63
E. L. Lunt 1 88
W. A. Calderwood 1 35
Fred Heal 4 20
A. B. Crooker 4 40
R. W. Crooker 86
H. G. Thurlow 4 47
J. C. Dean 45
R. J. Lermond 3 13
Austin Marriner 2 25
Dana Spaulding 2 40
Edward Davis 1 43
Charles Brackett 1 65
Sidney Churchill 
C. A. Cross 
A. A. Hall 
J. W. Fernald 
Fred Hardy 
F. H. Patten 
Fred Wiggin 
Victor Woodbridge 
0 . W. Gould 
Leon Fletcher 
Percy Wellman 
Benson Hall 
Burton Gray
By F. H. Rankin, Com.
A. M. Moody,
E. T. Ric h a r d s , Com .
Grover Drinkwater labor 
Minot Drinkwater 
Frank Tower 
Benj. Butler 
W. F. Packard 
A. E. Andrews 
R. R. Fernald 
F. E. Duncan 
Charles A. Warren 
Riley Mathews 
C. A. Stevens
E. C. Higgins
F. J. Higgins 
T. J. Munroe 
Theo.D. “  and boy 
Fred Dunton 
S. J. Dunton
J. B. Dunton 
C. A. Frohock 
Fred Frohock 
Benj. F. Young, Jr., 
Fred & Harold Young 
J. H . & Henry Young 
Winfield Young 
Milton E. Young 
Sidney J. Young 
Osmond P. Young 
Stephen A. Young 
Ai Young 
W. P. Staples 
A. D. Carver 
W. P- McCobb 
J. W. Fletcher 
M. H. Cilley 
A. I. H. Pitcher 
Geo. W. Heal 
Sanford Dyer 
John Collemore 
Parker Dean 
Augustus Dean 
C. A. Dean 
Gorham Dean 
Don Spaulding 
Dana Spaulding 
Hiram Heal 
F. A. Richards 
L. L. Richards 
H . C. Prince 
E. L. Hills 
J. W. Fenwick 
Lawrence Rankin 
Elbridge Gerry
James Manning 
A. B. Carlson 
Ed. Goodwin 
Robert W. Hardy 
Robert VV. Hardy, Jr., 
John Freeman 
Ben Dunton 
Erastus Collemor 
Hubert Small 
Fred Mitchel 
E. T. Richards 
George Cameron
Amt.expended by E.T.Richards, winter-spring of ’07 
“  John Brown,
Rankin and Moody “
for breaking roads
Overdrawn
HIGHWAYS AND BRIDGES.
Money raised
E x p e n d e d  b y  Jo h n  B r o w n , Co m . 
Paid John Brown for labor 
John P. Colburn 
Fred Wiley “ and plow
for plank
John Wiley for labor
Joseph Wiley 
* R. A. Eldridge 
W. O. Mathews 
S. J. Moody 
Charles Moody 
L. H . Knight 
Irvin Eugley
L. A. Knight 4-4 45 00
4 4 4 4 plank 2 30
Avans P. Knight labor 4 65
W. S. Knight 4 4 5 10
A. A. Knight snow 90
Frank Miller 4 4 1 50
Ralph Miller 4 4 13 50
Howland Lassell 4 4 23 10
Joseph Lamb 4 4 2 25
W. H . Pendleton 4 4 17 55
Fred Moody 4 4 6 00
Allen M. Moody 4 4 1 50
Geo. Brown and plow 14 50
Dana Proctor 4 4 5 25
Will Thurlow 4 4 4 05
Joel Meservey 4 4 8 62
Albert Wentworth 4 4 7 05
R. H . Martin 4 4 7 05
John Lovett 4 4 1 50
Albert Greer 4 4 3 75
Herbert Greer 4 4 6 15
Everett Greer 4 4 5 10
Victor Woodbridge 4 4 3 00
E. B. Pottle 4 4 7 80
Harry Mathews 4 4 3 60
Fred Leadbetter 4 4 3 00
4 4 plank 3 96
Homer Smith labor 2 70
J. B. Noyes 4 4 1 35
Geo. A. Mahoney 4 4 3 00
J. H . Bagley 4 4 4 05
J. Mathews 4 4 3 00
Frank Upham 4 4 3 37
$591 60
Paid Allen M. Moody for labor 
Frank Moody 
Sidney Moody 
Sidney Churchill 
J. A. Knight 
Carroll Knight 
Albert E. Knight 
James F. Heal 
E. Allen Heal 
J. W. Fernald 
L. F. Rankin 
Frank Rankin 
L. H. Russ 
Leroy Richards 
E. T. Richards 
A. 0 . Richards 
Edgar L. Lunt 
John N. Thomas 
I. B. Young 
Arthur Young 
Ernest Young 
Cyrus Young 
M. F. Dickey 
Hollis Dean 
John C. Dean 
John W. Miller 
Joel M. Miller 
A. H . Milier 
Nate Miller 
J. S. Miller 
M. H . Cilley 
E. J. Tower 
A. D. Drake
Lula Worthing 
Charles Richards 
A. O. Harkness 
Roscoe Marriner 
Arthur Dean 
Fred Larrabe 
W. A. Dickey 
Harold McKinney 
Cyrus McKinney 
Willis McKinney 
Wilbur Mahoney 
Herbert McCobb 
Percy Wellman 
Benson Hall 
Frank Coggins 
E. T. Churchill 
E. T. Churchill 
Fred Wiley 
Richard Crooker 
Dana E. Fletcher
4 4  4 4
Richard Lermond 
Hollis Dean 
0 . W. Gould 
J. S. Mullin 
A. B. Crooker 
Frank Patten 
Austin Marriner 
Arthur Mahoney 
Augustus Gardiner 
Heal and Young
snow
4 4  4 4
1895
snow
plank
labor
68 
4 73 
1 05
3 00 
i 0  50
1 50
4 50 
16 45
3 00 
75 
18 40 
8 85
3 
5
4
60
40
50
1 50 
3 45 
35 00 
3 60 
13 73 
15 97
58
62
plank
36 65 
7 18 
1 91 
1 00 
1 40 
1 20 
7 00 
11 95
$5 6 0  33
E x p e n d e d  by  E. T. R i c h a r d s , Co m .
i E. T. Richards for labor $189 55
Edward Goodwin 4 * 4 50
Winfield Young t 4 18 55
Hiram Heal « 4 4 85
T. J. Monroe 4 4 7 58
W. J. Monroe 4 4 22 00
Stephen Young 4 4 10 05
Harold Young 4 4 10 60
Osborn Young 4 4 9 05
Ai Young 4 4 1 75
J. H. Young 4 4 10 50
Ernest Young 4 4 1 50
Parker Young for plank 8 77
Benj. F. Young, Jr. for labor 17 33
L. L. Richards 4 4 2 25
Herbert Richards 4 4 1 65
F. A. Richards 4 4 38
Geo. W. Heal 4 4 23 50
Augustus Dean 4 4 14 70
Will Dean 4 4 8 25
Leroy Dean 4 4 2 25
R. W. Hardy 4 4 5 15
George Collamer 4 4 6 75
Bert Collamer 4 4 50
W. F. Collamer 4 4 8 55
John Collamer 4 4 3 00
Fred Frohock 4 4 13 25
Edward Higgins 4 4 2 .00
R. R. Fernald 4 4 7 00
Benj. Butler 4 4 1 20
Joseph E. Thomas 4 4 2 55
J. H . Cooley 4 4 4 68
Jasper Linsey
4 4
2 25
W. G. Barton 4 4 3 15
Lincoln Wade 4 4 17 39
L. F. Rankin ( 4- 25
Cora Rankin 4 4 10 30
Wilber Mahoney 4 4- 4 00
George Cameron 4 (r 11 78
Grover Drinkwater 4 4- 23 00
Minot Drinkwater 4 4 9 00
E. L. Hills 4 4- 11 00
Will Fenwick 4 4- 8 50
A. I. H. Pitcher 4 C 3 00
N. M. Hannan 4 c 7 43
Leroy Duncan 4 t 1 80
Fred Frohock ( t 9 15
Parker Dean 11 6 88
N. D. Ross for nails 1 11
0 . E. French for labor 8 40
G. H . French 3 00
Fred E. French t  (■ 60
E. E. Carver i t 40
Otis Heal 4 4 60
H . A. Miller 16
Samuel Dunton 4 C 18 66
Benj. Dunton ( 4 2 26
M. H . Cilley 4 4 12 97
Fred Mitchell 4 4 2 40
James Manning 4 4 4 20
Frank Tower 4 4 3 75
Sidney Young 4 4 2 15
0 . W. Gould 4 4 2 25
Sanford Dyer 4 4 2 25
Ernest Drinkwater 4 4 3 50
A. I. H . Pitcher, watering tub 190S-6-7 9 00
W. R. Heal 1906-7 6 00
R. B. French, for labor 6 15
Bird Bros. & Willey, for tile pipe 4 64
M. C. Whitmore & Co., for plank 19 35
Mrs. F. B. Stevens, watering tub 1907 3 00
$669 87
Amount expended for highways and sidewalks $1,938 97
Overdrawn 438 97
HIGHWAY PERMANENT IMPROVEMENT.
Money raised $200 00
E x p e n d e d  B y  a . M. M o o d y , Co m . o n  R o a d LEADING
f r o m  D r a k e ’s  Co r n e r  to  Ca m d e n .
Paid A. M. Moody for labor $26 75
Frank Moody i t 4 50
Sidney Moody i  i 6 75
J. Albert Knight i t 8 70
Frank Rankin i t 20 43
Ervin Rankin 4 i 6 00
Carl Rankin i t 7 50
L. F. Rankin 4 i 3 15
James F. Heal i t 29 05
Fred Heal i t 16 00
David H. Heal i  t 3 00
Sidney Churchill 4 4 10 50
Adelbert Drake i t 7 50
Herbert McCobb i  4 7 50
Arthur Dean t  t 17 50
R. W. Crooker i  i 1 50
Harold Young it 6 00
John N. Thomas i  4 3 00
Wilbur Mahoney
4 4
4 95
$190 28
Unexpended $9 72
STATE ROAD.
Money raised $600 00
E x p e n d e d  b y  E. t . R i c h a r d s , Co m m i s s i o n e r .
Paid E. T. Richards for labor $54 40
George Cameron “ 20 30
C. A. Frohock “  28 00
C. F. Rankin “  10 50
Ernest Young “ 14 00
Milton Young “ 35 00
Jeremiah Young “ 34 72
Orris Young “ 21 00
Ai Young “  78 50
Augustus Dean “ 25 38
W. J. Monroe “ 7 00
L. C. Wade “  16 75
J. H . Cooley “  7 88
W. G. Barton *' 2 10
Fred Frohock “ 24 63
L. D. Ames, for lighting bridge 1 80
$381 96
Unexpended 218 04
SIDEWALKS.
Paid J. F. French for labor $ 4 50
Otis Heal “ 3 00
C. A. Warren “ 3 00
A. F. Hahn “  and lumber 4 75
A. D. Drake for lumber 38 64
A. D. Drake for labor 8 47
S. J. Moody “  4 95
James Moody *’ 1 00
Albert Knight 1 50
James Manning 1 50
D. H. Heal for lumber 22 13
E. J. Tower 14 38
H. L. True for nails 3 35
F. H. Rankin, hauling lumber 6 00
$117 17
RESOURCES.
Amount due from state on dog license $ 88 00
old tax deeds 278 20
0 . W. Gould on tax deed 14 37
school account v 11 62
“  “  cash in treasury 662 87
1-0LOOt-H6© 06
LIABILITIES.
Amount due on the poor $60 00
Outstanding orders of 1907 176 32
$236 32
Resources more than liabilities 818 74
$1055 06
Trust fund held by town, John M. Fletcher fund for care of 
burial lot in Centre Lincolnville cemetery of $100 deposited in 
Belfast Savings Bank.
AUGUSTINE F. HAHN, 1 Selectmen 
J. W. FERNALD, )- of
C. A. MOODY, J Lincolnville
Treasurer’s Report, March, 1908.
Cash on hand March 1, 1907 $691 03
Received from Mrs. G. R. Sanford 14 82
State refunded dog tax 57 31
Dana F. Fletcher, auc. license 2 00
• “ dog tax 88 00
State for pensions 192 00
C. 0 . Montgomery for extra work 5 00
J. S. Mullin for auc. license 2 00
J. E. Thomas, proceeds of drama 13 90
J. E. Thomas for seats sold 6 25
State for tuition 37 50
State for damage to sheep 6 00
A. M. Ross for books sold 8 11
“ Mary C. Ames books sold 54
State, school fund and mill tax 928 91
fpr state road 190 11
“ interest on Fletcher fund 10 65
schoolhouse sold 22 50
hearse sold 9 50
“ L. H. Knight on tax of 1906 3577 85
“ L. H . Knight on tax of 1907 7354 04
DISBURSEMENTS.
$13,218 02
Paid State pensions $192 00
dog tax 88 00
County tax 335 73
State tax 926 72
“ Town orders 10984 00
Cash in Treasury, Feb. 28, 1908 662 87
Error in committment of 1906 28 70
$13,218 02 
L. D. AMES, Treasurer.
Report of the Superintendent of Schools.
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Lincolnville :
The past year, on the whole, has been one of general suc­
cess in our schools. Some of the schools have made exception­
ally good progress. To do the best work, it is absolutely requi­
site that the S. S Committee and the teachers have the help of 
the parents in their schools. It is equally necessary that the citi­
zens become intimately acquainted with their respective schools 
and learn from their own point of view what their school is doing.
There are some changes that seem essential in our schools 
in order to gain the most advantages to the large majority of our 
scholars.
The most of our pupils do not attend school after finishing 
what we have in town. Now in order to benefit this part of our 
scholars we must give them a better chance than they have at 
present. In these schools of all classes mixed together the pupil 
invariably does the best work in the studies which he naturally 
takes and is deficient in those studies which are less pleasing 
to him. In short, the mixed schools like ours do not give, or at 
least do not require an even development. We need a chance 
for these scholars to gain a more complete education.
The schools at the Beach and Center have taken examina­
tions the last of the term, based on the required work of the 
Grammar Schools of the State, from the seventh to the ninth 
grades, in Arithmetic and Grammar. The pupils of these two 
schools are now prepared to commence in their respective grades 
and work up to the next higher grade. The highest grade is 
next to the H igh School.
Spring
Number Average
Beach 35 31
Center 25 23
Youngtown 21 20
Wiley 12 10
Lamb 13 11
Miller 8 6
Heal (2 weeks) 8 7
Hills 26 17
Trap 21 16
Fall Winter
Number Average Number Average
30 27 36 30
29 25 30 26
24 20 13 10
9 6 12 7
12 11 15 12
9 7
22 17 11 10
22 16 20 \ 15
22 18 18 15
M. ROSS, Supt. of Schools.
